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Сфера профессиональной деятельности представляет собой проектирование и 
внедрение современных логистических систем и технологий, анализ логистических 
бизнес-процессов и оценку эффективности логистических подразделений 
предприятий, разработку систем управления качеством логистического сервиса 
Логистика позволяет существенно сократить временной интервал между 
приобретением сырья и полуфабрикатов и поставкой готового продукта 
потребителю, способствует резкому сокращению материальных запасов. 
Применение логистики ускоряет процесс получения информации, повышает 
уровень сервиса. 
Деятельность в области логистики многогранна. Она включает управление 
транспортом, складским хозяйством, запасами, кадрами, организацию 
информационных систем, коммерческую деятельность и многое другое. Каждая из 
перечисленных функций глубоко изучена и описана в соответствующей отраслевой 
дисциплине. Принципиальная новизна  логистического подхода – органичная 
взаимная связь, интеграция вышеперечисленных областей в единую 
материалопроводящую систему. Цель логистического подхода – сквозное 
управление материальными потоками.  
Управление материальными потоками всегда являлось существенной стороной 
хозяйственной деятельности. Однако лишь сравнительно недавно оно приобрело 
положение одной из наиболее важных функций экономической жизни. Основная 
причина – переход от рынка продавца к рынку покупателя, вызвавший 
необходимость гибкого реагирования производственных и торговых систем на 
быстро изменяющиеся приоритеты потребителя. 
В условиях перехода к рыночным отношениям единые системы нормативов 
совершенствования материально-технической базы теряют свое прежнее значение. 
Каждый субъект хозяйствования самостоятельно оценивает конкретную ситуацию и 
принимает решения. Как свидетельствует мировой опыт, лидерство в конкурентной 
борьбе приобретает сегодня тот, кто компетентен в области логистики, владеет ее 
методами. 
Управление логистическими системами, их формирование и оптимизация 
работы в нефтегазовой отрасли имеет ряд специфических особенностей, связанных 
с технологией производственного процесса, особенностями доставки товара, 
высокими рисками и т.п. В связи с этим была разработана матрица компетенций и 
составлены тесты по данному направлению деятельности в ООО «Газпром нефть 
шельф» (таблица 1). В апробации системы оценки приняли участие специалисты 
следующих подразделений  ООО «Газпром нефть шельф»: Управление логистики и 
обеспечения, Отдел логистики, отдел эксплуатации флота, Отдел морских 
перевозок, Отдел складской логистики.  
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Таблица 1  
Матрица компетенций Управления логистики и обеспечения  
ООО «Газпром нефть шельф» 
Управление 
закупок 
Отдел закупки материально-технических 
ресурсов 

























































































































































































































3 3 2 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 4 5 4 13 
3 2 2 1 2 1 1 3 3 2 2 1 1 5 5 3 13 




3 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 3 7 3 13 
3 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 8 2 3 13 
3 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 7 1 5 13 
Закупочная 
логистика 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 4 9 0 13 
2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 0 8 5 13 





3 2 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 3 6 4 13 
2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
0 
1
0 3 13 






2 2 3 2 3 1 1 3 3 1 1 1 1 6 3 4 13 
2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 
1 
1
1 1 13 




3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 8 4 13 
2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 7 5 13 





3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 4 7 2 13 
2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 8 2 13 





3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 1 





2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 
2 7 4 13 
Договорная 
работа 
3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 0 8 5 13 
3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 0 6 7 13 
Уровни 
1 0 0 5 6 3 12 11 0 1 4 4 12 
1
1 
 2 11 17 15 17 19 7 10 9 12 16 16 11 9   
3 14 8 5 2 3 6 4 16 12 5 5 2 5    
Всего  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25         
Удельный вес 
компетенций 
в % по 
уровням 
0 0 20 24 12 48 44 0 4 16 16 48 44         
44 68 60 68 76 28 40 36 48 64 64 44 36         
56 32 20 8 12 24 16 64 48 20 20 8 20         

















Набор компетенций для этих служб состоял из: методологических основ 
логистики; базовых логистических концепций; закупочной, сбытовой, транспортной 
логистик; логистики запасов; логистики складирования; информационных систем в 
логистике; логистического управления. Кроме того, в круг компетенций 
специалистов вошли: мировой фрахтовый рынок; договорная и контрактная работа; 
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тендерная документация (в том числе организация электронных торгов);  
управление взаимоотношений с поставщиками; ценообразование в управлении 
закупками.  
Сложность тестовых заданий было разбито на три уровня. Для оптимизации 
системы оценки, количество тестовых заданий по каждой компетенции было 
увязано с матрицей компетенции, а именно зависело: 
- количества вопросов i-го уровня сложности вопросов по j-ой компетенции. 
- доля j-ой компетенции по i-ым уровням сложности. 
Максимальное число тестовых заданий в системе оценки отводилось тем 
компетенциям, которые занимали наибольший удельный вес при тестировании 
специалистов. Например, по таким компетенциям: «переговоры с поставщиками», 
«ценообразование в управлении закупками», «электронные торги», тестировались 
практически все специалисты подразделений и служб организации. Следовательно, 
количество тестовых заданий по данным компетенциям было наибольшим в системе 
оценки. Другими словами система оценки оптимизирована по принципу значимости 
компетенции в ходе тестирования специалистов. 
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На долю Западно-Арктических морей (Баренцево, Карское) приходится 70% 
всех выявленных ресурсов углеводородов.  
В распределении локализованных перспективных и прогнозных ресурсов по 
выявленным и подготовленным структурам доля Западно-Арктических морей еще 
выше - 85%.  
Освоение континентального шельфа Российской Арктики следует считать 
важнейшей государственной стратегической задачей в первой половине XXI века. 
В России к северным территориям относится около двух третей территории 
Российской Федерации. В тоже время в этих районах постоянно проживает 10,7 
млн.чел. или 7,4% населения. В настоящее время в российской арктической зоне 
добывается и производится около 80% российского газа, более 90% никеля и 
кобальта, 60% меди, 96% платиноидов, 100% барита, производится продукция, 
составляющая 22% российского экспорта. Согласно прогнозам Минприроды РФ, в 
российской Арктике (площадь – 6,2 млн. кв. км или 21% всего шельфа Мирового 
